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E
l reto está planteado. El desafío es claro. Cómo 
mirar la ciudad moderna, con sus particularidades 
y con sus complejidades, desde una óptica 
interdisciplinaria. Una visión que se alimente desde 
diferentes saberes e intereses y desde la experiencia 
adquirida en muchos lugares del mundo.
Todo esto para crear capacidad cualificada para la toma 
de decisiones sobre el futuro de las ciudades. Además, 
generar nuevas investigaciones basadas en la lógica de 
la complejidad urbana y aumentar la capacidad de las 
ciudades para comprender y planificar su propio futuro.
Ese es el objetivo del proyecto PEAK Urban, una 
investigación financiada por el UK Research and Innovation 
(Reino Unido) y liderado por la Universidad de Oxford, en 
alianza con la Universidad de Pekín (China), Universidad 
de Cape Town (Sudáfrica), Indian Institute for Human 
Settlements (India) y la Universidad EAFIT, que participa con 
investigadores adscritos al grupo de investigación Research 
in Spatial Economics (Rise), de la Escuela de Ciencias, y al 
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam).
Esta es una investigación sin precedentes en la que 
además de contar con cerca de 40 investigadores 
posdoctores de diferentes partes del mundo, se invierten 
cerca de 28.000 millones de pesos para profundizar el 
conocimiento científico, estudiar y proponer soluciones en el 
proceso de urbanización de las ciudades en países en vía de 
desarrollo pertenecientes al Sur Global y en los fenómenos 
asociados que impactan el crecimiento de las urbes.
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El encuentro académico PEAK 
Retreat Medellín 2020 estudió 
tres territorios con experiencias 
exitosas de intervención urbana. 
Hizo parte del programa Peak 
Urban, investigación en la que 
participan universidades de 
China, Sudáfrica, Reino Unido, 
India y, por Colombia, EAFIT.
Los investigadores recorrieron un 
sector de la Comuna 13 y conocieron 
el papel de líderes y organizaciones 
sociales en la transformación del 
territorio. Foto Róbinson Henao.
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CINCO GRANDES INICIATIVAS
Esta fase del proyecto deberá terminar en 2021 y durante la etapa final del proceso se publicarán los 
hallazgos en revistas académicas internacionales. Los siguientes son los cinco proyectos de investi-
gación de EAFIT en PEAK Urban, cada uno a cargo de un posdoctor de la Institución:
Con esta premisa, 40 posdoctores que hacen parte del 
proyecto PEAK Urban visitaron, entre el 3 y el 7 de febrero 
de 2020, tres territorios definidos como experiencias 
exitosas de intervención urbana en Medellín: el barrio 
Moravia, la consolidación habitacional en las orillas de la 
quebrada Juan Bobo (en el sector Nororiental de la ciudad) 
y la Comuna 13 (en la parte occidental de esta capital).
En estos tres sectores, los investigadores realizaron 
trabajo de campo guiado por líderes de la comunidad e 
investigadores líderes de PEAK en lo que fue el encuentro 
académico PEAK Retreat Medellín 2020.
LA ACADEMIA EN TERRENO
Positivas, desde diferentes miradas interdisciplinarias, fue-
ron las conclusiones iniciales que dejó el PEAK Retreat Me-
dellín 2020 que se efectuó en los territorios mencionados y 
en el campus de EAFIT.
El certamen fue el segundo de este tipo dentro de 
PEAK Urban, el primero fue en Bangalore (India), y centró 
su agenda en dos actividades principales. “En la primera, 
más académica, los profesores senior ofrecieron clases 
a los investigadores posdoctores sobre la forma de 
comunicar los resultados de la investigación al público 
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general, cómo redactar propuestas de sus líneas de trabajo 
para obtener recursos externos y la importancia de cómo 
escribir colaborativamente desde diferentes disciplinas y 
especialidades, entre otros aspectos”, expresó Juan Carlos 
Duque Cardona, coordinador del grupo Rise y líder de PEAK 
Urban por parte de la Universidad EAFIT.
En la segunda parte de la agenda se conformaron tres 
grupos con un número equivalente de investigadores de 
diferentes disciplinas y áreas de trabajo. Tras las visitas 
y la interacción con líderes sociales y la comunidad en 
terreno, los investigadores regresaron a EAFIT para poner 
en común esos trabajos de campo y sus respectivas 
miradas. Las vivencias fueron expuestas, el viernes 7 de 
febrero pasado, en un panel abierto a líderes de los barrios, 
representantes del gobierno local, medios de comunicación 
y a la comunidad académica en general.
ORGANIZACIONES SOCIALES, 
PROTAGONISTAS
Además, la visita de los investigadores recordó que las co-
munidades tienen iniciativas y que esas acciones no son 
solo de los gobiernos locales, desde el punto de vista téc-
nico. Por ello, destacaron que los espacios de discusión, 
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“Queremos seguir trabajando con EAFIT. 
Hay una excelencia en la investigación 
y doy las gracias por todo el trabajo 
realizado durante esa semana en 
Medellín”. 
Michael Keith, director del Centro sobre Migración 
Política y Sociedad de la Universidad de Oxford e 
investigador principal de Peak Urban
En el sector de la quebrada 
Juan Bobo, la Corporación 
Convivamos, una organización 
comunitaria que nació en 1990 
y que “promueve el fortaleci-
miento del movimiento comu-
nitario, el desarrollo local y los 
derechos humanos en diferen-
tes comunas de Medellín”, se-
gún explica su sitio web.
Y en Moravia, el movimiento 
Moravia Resiste, creado en 
2018 ante la propuesta de la 
administración municipal de 
desarrollar un proyecto de 
renovación urbana que, se-
gún la comunidad, afectaría 
en forma negativa el sector.
socialización y participación se consti-
tuyen en el mecanismo de superación 
de estas tensiones, las cuales no se 
resuelven en el corto plazo.
Sin la comunidad, no funcionarían 
las iniciativas. Ejemplos exitosos de 
intervenciones comunitarias en estos 
territorio son: 
En la Comuna 13: el colectivo 
Agroarte y el Partido de las Doñas. 
El primero es un grupo conforma-
do por personas del campo que 
llegaron a Medellín víctimas del 
desplazamiento forzado y que tra-
bajan en el intercambio de semillas 
y plántulas. Entre tanto, el Partido 
de las Doñas es una agrupación de 
mujeres que han sufrido diferentes 
formas de violencia y que buscan 
mostrar la importancia de estar 
unidas para superar el miedo.
El grupo de invitados internacionales en el campus 
de EAFIT. Foto Róbinson Henao.
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LA IMPORTANCIA  
DEL SECTOR PÚBLICO
Un hecho relevante dentro de la semana de tra-
bajo fue que se expuso el estado y los avances 
de Peak Urban a la Gobernación de Antioquia. 
A los funcionarios del gobierno departamental 
les pareció muy positivo que se piense crear 
una red pequeña de laboratorios para el estu-
dio de urbes conformada por las ciudades de 
Bangalore (India), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
y Medellín. A este encuentro asistieron los in-
vestigadores principales: Aromar Revi, Michael 
Keith y Juan Carlos Duque.
Otro aspecto destacado es que las acciones emprendidas 
por las mujeres, como representantes de las comunidades, 
son claves para llevar a cabo las iniciativas de consolidación 
de los territorios.    
Esto solo por mencionar algunas de las conclusiones a las que 
llegaron los investigadores, ya que la dinámica de la actividad 
se enfocaba en ofrecerles una experiencia personal con los 
territorios para entender cómo las perspectivas y acercamientos 
académicos impactan la vida de quienes los habitan. 
Según los posdoctores, es importante iniciar conversaciones 
y darse cuenta de las distintas realidades y maneras de 
entender las intervenciones como exitosas o no. 
EL RESULTADO MACRO
Para el profesor Duque, “se puede aprender mucho de casos 
como los que abordamos. Sin embargo, tal vez más importante 
es identificar los retos que resultan de intervenir los territorios, 
muchos de ellos no anticipados. ¿Cómo prepararse para lo 
que viene después? ¿Cómo involucrar más a los habitantes del 
territorio? ¿Cómo construir redes que hagan estos territorios 
más resilientes?” 
“Pienso que el tiempo que pasaron los investigadores 
y la interacción con profesionales de otras disciplinas fue 
muy enriquecedor”, aseguró Francisco Obando, investigador 
en Política Pública y Urbanismo adscrito a la Universidad 
de Oxford. Y anotó: “Además, el salir a las diferentes zonas y 
conocer las comunidades les da una visión de la problemática 
real y más ideas para abordar sus investigaciones. La 
experiencia fue invaluable por el trabajo en grupo y saber 
cómo se comprenden las ciudades desde diferentes miradas”. 
Desde el Comité Directivo de PEAK Urban se destacan los 
resultados conseguidos por los investigadores durante este 
año de trabajo al lograr un discurso unificado, lo que es muy 
halagador por lo presentado en el Retreat 2020. 
“Fue una muy buena experiencia por la forma en la que se 
manejaron los páneles que se hicieron en el campus durante 
las jornadas de socialización los cuales reflejaron un avance 
concreto de esta cohorte de posdoctores que hacen parte del 
proyecto”, agregó el profesor Duque.
LA PROYECCIÓN DEL TRABAJO 
CONJUNTO
Tras la semana de trabajo del PEAK Retreat Medellín 
2020 se realizó una jornada de workshop entre los 
investigadores de University College of London, 
Harvard, Oxford y Universidad EAFIT. Además, asistieron 
representantes del Banco de la República, Fedesarrollo 
y la Universidad EIA, entre otros.
Ahí se presentaron los resultados del proyecto hasta 
el momento y se dio una conversación en la que salieron 
ideas para futuras investigaciones derivadas del mismo.
La experiencia personal en los territorios permitió a los académicos 
dimensionar las estrategias y modelos de intervención en las zonas 
visitadas. Foto Róbinson Henao.
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“Fue una muy buena experiencia por la forma 
en la que se manejaron los paneles que se 
hicieron en el campus durante las jornadas de 
socialización y reflejaron un avance concreto”. 
Juan Carlos Duque, coordinador del grupo Rise y líder de 
Peak Urban por EAFIT
De estas jornadas de trabajo, a la Universidad 
EAFIT le queda un grupo de posdoctores 
que están asentados en el campus con toda 
la experiencia que brinda trabajar en un 
proyecto multidisciplinario como PEAK Urban, 
sin antecedentes en el país y la región por la 
calidad de las instituciones involucradas, la valía 
de los investigadores y por el capital económico 
con el que cuenta.
Para Juan Luis Mejía Arango, rector de 
EAFIT, fue un motivo de orgullo contar 
durante una semana con las delegaciones 
de investigadores del proyecto: “En Medellín 
estamos reescribiendo la ciudad como en 
un palimpsesto. Esa es la metáfora más 
importante que tenemos de una urbe como 
esta. Reescribimos una ciudad nueva sobre 
problemas sociales que no se resolvieron 
definitivamente. En estas ciudades hay más 
sociedad que Estado. Valoramos y agradecemos 
este proceso que se lleva con PEAK Urban 
porque compart ir problemas de estas 
ciudades del Sur Global nos permite incorporar 
nuevas ideas para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos”.
Y a la institución, como centro académico, 
formativo y de pensamiento, le quedan muchos 
aspectos positivos. Entre ellos dejar clara la 
intención de trabajar en proyectos futuros 
similares a PEAK Urban con universidades de 
distintas partes del mundo, ante la comunidad 
académica internacional. Y, claro está, hacer 
parte en una nueva fase de este proyecto 
después de 2021. 
Entre las lecciones aprendidas en el proceso realizado en la quebrada Juan Bobo está el estímulo y coordinación de 
múltiples actores sociales para lograr un mayor impacto social y urbanístico. Foto Róbinson Henao.
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